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Umweltprogramm (Anm. 22), S. 7. 
（お）











Umweltbericht’76 (Anm. 28), S. 8. 
（毘）














stufenweise Verminderung von Schadstoffen (Leitlinien Umweltvorsorge), BT-Drucks. 10/6028. 
（お）








































16 des Vertrages Uber die 
Schaffung einer Wahrung-, Wirtschafts-und Sozialunion zwischen der 







 1990; Art. 34 des 
Vertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik Uber die 
Herstellung der
 Einheit Deutschlands v
o
m
 31. August 1990. 
（民）
Entwurf der Unabhangigen Sachverstandigenkommission z
u
m
 Umweltgesetzbuch beim Bundesminister-
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